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В Гомельоком политехническом институте в течение пяти лет 
осуществляется социологическое исследование.бяной и з основных 
целей которого является "отслеживание" процессов, связанных с 
самокдентификепйей, изменением смыолообраэулцих, мотивационных 
структур, социальной и Тхрофёссиальной адаптации студентов к 
изменяющимся условиям. Как показывает наше исследование, з а 
прошедшие годы снизился удельный вес выпускников института* *. 
моменту получения диплома решивших вопрос трудоустройства. Так, 
если в 1993 году смогли подобрать себе меото работы 55,5fc о п ­
рошенных респондентов - выпускников, т о в 1994 году их было уже 
только 44,5/8. В отличив от выпускников 1990 года , различавшихся.. 
между собой только ноличественшяш характеристиками (кому-то 
досталось более, а кому-то менее престижное предприятие, кому-то 
достаяайь более, а кому-то менее престижная должность), новое 
поколение выпускников технической школы.. "новые белорусы" р а з ­
делились между собой по качественным параметрам: на."удачников" -
т е х , кто сумел каким-то образом адаптироваться к быстро изменяю-
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ЩВЙСЯ шяъш.щЛщ место под солнцем", и "неудачников" т- тех,кто 
по различным причина* не сумел устроиться в этой жизни в той' 
роли, к которой он готовился, не смог найти применение полу­
ченным в вузе знаниям. 
Очевидно, что значительная часть выпускников, оказавшись 
в маргинальном состоянии, переживает состояние высокой эмоцио­
нально-психологической напряженности, дискомфорта и если бы 
свой проигрыш в жизни они связывали с более низким уровнем 
вузовской подготовки, то этот гнев носил бы конструктивный 
характер. Но результаты исследования говорят о том, что выпуск­
ники -"неудачники" свое маргинальное положение менее всего свя­
зывают с недостаточным профессиональным уровнем. Ведь им-то 
известно, что большинство их "удачливых" коллег устроились на 
те предприягия, на которых за них кто-то "похлопотал", а не 
потому, что во вкладыше диплома стояли более высокие баллы. 
О сложности, противоречивости в самоидентификации и рацио­
нализации сознания "новых белорусов" говорит и противоречие в 
ранжировании основных составляющих, обеспетеваюиих материальную 
и духовно-нравственную компоненту бытия выпускников вуза. Сту­
дентами - выпускниками были выстроены следующие рейтинговые 
ряды условий, обеспечивающих материальное благополучие и 
уважение в обществе. 
Материальное ! Уважение в 
благополучие 'обществе 
• (рейтинг) '(рейтинг) 
Везение, фортуна I i 6 
Связи в офитавльных,государственных ( 
структурах 2 4 
Профессиональное мастерство 3 2 
Связи в деловых,предпринимательских 
структурах 4 ' 3 
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Материальное! Уважение в 
благополучие!обществе 
(рейтинг) . (рейтинг) 
Связи в неофициальнах.теневых 
структурах 5 ! 7 
Способность "пробить", достать— 6 5 
Трудолюбие, умение организовать 
свой труд 7 ! I 
В разрыве, противопоставлении студентами двух главных 
компонент в жизни индивида - материальной и духовной, зафик­
сирована затянувшаяся болезнь общества, в которой на "жизни" 
можно заработать только за счет социально-нравственных харак­
теристик. Так, по мнению респондентов, собственный труд явля­
ется основным компонентом, обеспечивающим уважение в обществе, 
но материальное благополучие собственным трудом не поправишь. 
И наоборот, в нашем расшатанном, непредсказуемом мире, наиболее 
нвдежядаи алементвия, обеспечивающими материальное благополучие 
молодых инженеров, оказалиоь - случай, везение, фортуна. Хотя они 
хорошо себе представляют, что уважение в обществе "везением" 
не заработаешь. 
Итак, в системе координат "новых белорусов", труд оценен 
как наименее аффективный способ в достижении материального 
благополучия, а: наиболее верным способом обеспечить оебя "хлебом 
насущным" - оказались фортуна, везение. Налицо форкироБание 
у технических специалистов с высшим образованием "лемпен-пси-
хологии". Она сегодня пока неагрессивна, выжидательна и у зна­
чительной, законопослушной части населения оказалась облечен­
ной в форму "поля чудес". Но ведь студенты уже достаточно 
взрослые и не могут не знать, что "поле чудес" располагается 
в совершенно конкретной стране - "стране дураков". Таким обра-
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зом, ВИ9ОТ0 прежнего декларируемого "мы кузнецы своего счесть*", 
происходит реанимация современного варианта мифологизирован-
них славянских "скатертей-самобранок, "ковра-самолета", "сало-
гов-скороходов", "самодвижущейся печи", которые чудесным обра­
зом в нужное время появляются и удовлетворяют материальные по­
требности их обладателей. 
В условиях утраты омыслообразуюсдах ориентиров в системах 
"индивид-общество'', "я-другио", вместо предполагаемого однона­
правленного смещения от менее рациональных к более рациональ­
ным парадигмам поведения, у "новых белорусов" налицо одновре­
менное перемещение в двух противоположных направлениях: от ме­
нее рйдиоиаяьшх к более рациональным, деловым и перемещение от 
менее рациональных парадигм к совершенно нерациональным - ирра­
циональным нормам поведения - материальное благополучие искать 
у везения, фортуны. 
